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歳入 歳出 財政収支 輸出 輸入 貿易収支 石炭産出量
1856年 20,080 33,916 ●13,836 5,132（51年）
　57年 　 7,035 25,257 ●18,222
　58年 　 5,069 16,097 ●11,028
　60年 　12,603 　37,842 ●25,239
　61年 　1,609 　6,903 　●5,294 　14,693 　53,140 ●38,447
　62年 1,658 　6,619 　●4,961 　13,122 　42,774 　●29,652
　63年 　2,086 　7,430 　●5,344 　22,322 　71,365 　●49,043
　64年 　2,203 　8,379 　●6,176 　48,202 　84,049 　●35,847
　65年 　3,290 　7,484 　●4,194 　58,626  104,190 　●45,564 　11,830
　66年 　3,913 　6,959 　●3,046 　58,290  109,134 　●50,844 　11,317
　67年 　3,625 　6,586 　●2,961  107,976  127,452 　●19,476
　68年 　4,760 　7,404 　●2,644  203,852  229,725 　●25,873
　69年 　6,396 　5,528 ●868   57,739  101,484   ●43,745
　70年 　7,158 　7,301 　　●143   61,218  122,982   ●61,764
　78年 　7,418 　7,212 　　　206  156,616  157,522 ●906  　3,717
　88年 18,393  18,829 　　●436  419,546  357,954 　61,592














































　81年国勢調査 47 5,948 5,995
　91年国勢調査 28 5,825 5,853
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Engineering Practice of Edmund Morel in Labuan
HAYASHIDA Haruo
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Abstract
　Edmund Morel, the ﬁrst Engineer-in-chief of the Imperial Railways of Japan, also engaged in 
Labuan of North Borneo from December of 1865. He was employed as a manager and engineer 
by the China Steamship and Labuan Coal Company, for the construction of the railway between 
Victoria Harbour and Coal Point in the northern island.  The Company, however, could not 
aﬀord the cost and was unable to recruit the workers for constructing.
　In this paper I attempt to trace Morel’s engineering practice in Labuan, using the Colonial 
Oﬃce Paper in the National Archives.  During his period of employment, Thomas Fitzgerald 
Callaghan and John Pope Hennessy served as Governor of Labuan.  Callaghan always 
mentioned Morel by name in his Reports to the Colonial Office, but Hennessy never did.  I 
show the reason why they contrasted in their relationship with Morel.
